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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงเปรียบเทียบถึงความสัมพันธ์ระหว่างสภาวะการรับรู้ต่อการ 
จัดสภาพแวดล้อมของการเรียนการสอนวิชาสถิติตามแนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์กับทัศนคติ 
ต่อการเรียนวิชาสถิติ เพื่อทราบถึงความคล้ายคลึงและความแตกต่างของทัศนคติและการรับรู้ 
ต่อการจัดสภาพแวดล้อมของการเรียนการสอนวิชาสถิติตามแนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ 
ระหว่างนักศึกษาไทยและนักศึกษาจีนประชากรศึกษาคือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียน 
วิชาสถิติพื้นฐานในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ประเทศไทย 
และจากมหาวิทยาลัยกว่างซี สาธารณรัฐประชาชนจีน จำานวน 134 คน และ 152 คน ตามลำาดับ 
สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ได้จำานวนตัวอย่างจากประเทศไทย 
96 คน และจากสาธารณรัฐประชาชนจีน จำานวน 105 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 
แบบสำารวจสภาวะการรับรู้ต่อการจัดสภาพแวดล้อมของการเรียนการสอนตามแนวคิดของทฤษฎี 
คอนสตรัคติวิสต์ (Constructivist Learning Environment Survey) หรือแบบวัด CLES ของ Taylor, 
Fraser และ Fisher และแบบวัดทัศนคติต่อการเรียนวิชาสถิติ (Attitude Toward Statistics Scale) 
หรือ ATS ของ Wise ที่ผ่านการแปลด้วยกระบวนการแปลย้อนกลับเป็นภาษาไทยและภาษาแมนดาริน 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบหลายตัวแปรการวิเคราะห์ความแตกต่าง
ระหว่างค่าเฉลี่ยของประชากรอิสระ 2 กลุ่มการวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์แบบพหุผล 
จากการศึกษาพบว่า การรับรู้ต่อการจัดสภาพแวดล้อมของการเรียนการสอนวิชาสถิติตามแนวคิดของทฤษฎี 
คอนสตรัคติวิสต์มีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อการเรียนวิชาสถิติของทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาจีน 
อย่างมีนัยสำาคัญ ทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาจีนมีการรับรู้และความต้องการการจัดสภาพแวดล้อม 
ของการเรียนการสอนวิชาสถิติตามแนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เหมือนกันโดยนักศึกษาจีน 
มีทัศนคติท่ีดีต่อวิชาสถิติและมีความลงตัวของการรับรู้ต่อการจัดสภาพแวดล้อมของการเรียนการสอนวิชา 
สถิติตามแนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์มากกว่านักศึกษาไทย การศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า 
การที่ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนอยู่ในทวีปเอเชีย มีขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม 
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ส่วนใหญ่คล้ายคลึงกัน มีการยอมรับและนำาความรู้ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ของชาติตะวันตกมาผสมผสานกับการศึกษาของตนเช่นเดียวกัน สามารถทำาให้นักศึกษาไทย 
และนักศึกษาจีนมีทัศนคติต่อวิชาสถิติมีการรับรู้และความต้องการการจัดสภาพแวดล้อมของการ
เรียนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ท่ีมีความเป็นสากลโดยรวมเหมือนกัน แต่ด้วยนโยบายของ 
การพัฒนาการศึกษาที่มุ่งเน้นสู่การเปิดโลกอนาคตที่สาธารณรัฐประชาชนจีนให้ความสำาคัญและดำาเนิน
การอย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรม รวมทั้งความเคร่งครัดของการถือปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่มุ่ง
เน้นความกตัญญูและสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามของบรรพบุรุษ ตลอดจนความรู้สึกภูมิใจในความยิ่งใหญ่ 
ของเชื้อชาติได้หล่อหลอมให้นักศึกษาจีนเป็นผู้ที่มีความขยัน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค กระตือรือร้น ใฝ่หา 
ความรู้ และมีความพร้อมที่จะก้าวไปสู่การพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อวิธีการ 
ที่มีความเป็นสากลมากกว่านักศึกษาไทย แต่อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าผู้เรียนจะมีขนบธรรมเนียม ประเพณี 
หรือวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงหรือ แตกต่างกันเช่นไรผู้เรียนยังคงมีการรับรู้และความต้องการแบบเดียวกันเสมอ 
คือต้องการที่จะมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน ต้องการการรับฟังการแสดง
ความคิดเห็นของตนจากผู้สอน ต้องการความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในกลุ่มของผู้เรียน ต้องการเห็นความ
เชื่อมโยงของวิชาสถิติกับชีวิตภายนอกชั้นเรียน และท้ายสุดต้องการเห็นว่าวิชาสถิติต้องมีการเปลี่ยนแปลง 
ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ โดยหัวใจสำาคัญของความสำาเร็จของการเรียนรู้วิชาสถิติในโลกทัศน์ใหม่นั้น 
ต้องประกอบด้วยความสามารถในการที่จะนำาแนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ท้ัง 5 ด้าน มาประยุกต์ 
ใช้กับการจัดสภาพแวดล้อมของการเรียนการสอนวิชาสถิติได้อย่างเหมาะสมของผู้สอนและคุณสมบัติ 
ในการเป็นผู้ที่มีความขยัน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค มีความกระตือรือร้นสนใจใฝ่รู้ในสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ 
ของผู้เรียนซ่ึงเป็นผลมาจากการถูกหล่อหลอมด้วยขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของตน
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Abstract
This study is a cross-cultural comparison that aims to examine the relationshipbetween 
the perceptions of the constructivist learning environment and the attitudes toward statistics of Thai 
and Chinese students.The criterion for the selection of the participants was that they be 
undergraduatestudents of statistics in an introductory level course in semester I, 2011. 
The sample of 96 was drawn from 134 Thai students ofBangkok University, Thailand, 
and 105of 152 were drawn from Guangxi Normal University, Republic of China. 
The instruments were the Constructivist Learning Environment Survey (CLES) developed by Taylor, 
Fraser & Fisher (1997), and the Attitude toward Statistics Scale (ATS) developed by Wise 
(1985), translated by the back translat ion procedure to Thai and Mandar in. 
The obtained data were analyzed by the multivariate analysisof variance (MANOVA), 
the analysis of variance(ANOVA), the differences between two independent means 
(t test), and the multiple regression andcorrelation analysis. The results showed 
that the perceptions of the constructivist learning environment were significantly related to 
the attitudes toward statistics. Furthermore, both Thai and Chinese students perceived their 
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constructivist learning environments.Chinese students had a morepositive attitude toward statistics, 
and perceived their learning environment as more constructivist. By the study of the similarities and 
differences of perceptions and attitudes toward statistics between Thai and Chinese students, it was 
known that because of the similar cultures of Thai and Chinese, they both perceived a constructivist 
learning environment. They wanted to be heard and shared in their learning environment. 
Nevertheless, they also wanted to have the real-world situation, the student negotiation and 
the uncertainty realization in their learning environment. However,with the diligence, patience, 
and enthusiasm of Chinese students were strictly taught by their culture and ancestors, they had 
a more positive attitude toward statistics and perceived their learning environment as more 
constructivist than Thai students. Therefore, the cross-cultural comparisons of two different 
countries can present the constructivist approaches to be a useful method for providing the new 
important insights of teaching in statistics class, which was composed of the talent ofinstructors 
and the scientific skill of students, were taught by their cultures.
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บทนำา
ในปัจจุบันถึงแม้จะเป็นที่ยอมรับกันว่าสถิติ
เป็นศาสตร์ที่มีความสำาคัญต่อวงวิชาการในฐานะ
ที่เป็นเครื่องมือวิจัยที่เกื้อหนุนให้ศาสตร์หลายๆ 
แขนงได้มีการพัฒนาก้าวหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง
ก็ตาม แต่ยังมีผลการศึกษาจำานวนไม่น้อยเช่นกัน 
ที่แสดงให้เห็นถึงปัญหาและอุปสรรคของการ
เรียนรู้วิชาสถิติที่ทำาให้ศาสตร์หลายๆ แขนง 
ไม่สามารถเข้าถึงศาสตร์ของสถิติได้อาทิเช่น 
ผลการศึกษาของ Benson [1] ที่พบว่านักศึกษา
หลากหลายสาขาส่วนใหญ่มีความรู้สึกวิตกกังวล 
ต่อการเรียนวิชาสถิติ และไม่ต้องการเรียนวิชาสถิติ 
โดยความรู้ สึกวิตกกังวลที่ เกิดขึ้นจะมีผลต่อ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาโดยตรง 
ทั้งนี้ Gal & Ginsburg [2] ได้รายงานว่า 
นักศึกษาที่มีความรู้สึกวิตกกังวลในวิชาสถิติ 
จะเป็นผู้ท่ีมีทัศนคติต่อวิชาสถิติในทางลบ และการ
มีทัศนคติในทางลบจะส่งผลให้การเรียนวิชาสถิติ
ไม่ประสบผลสำาเร็จตามเป้าหมาย ซึ่งสอดคล้อง
กับผลการศึกษาของ Roberts & Saxe [3] 
ที่พบว่ านักศึกษาที่ มีทัศนคติที่ ดีต่อ วิชาสถิติ 
มีแนวโน้มที่จะมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนสูง นอกจากนี้ 
Gal & Ginsburg [2] ยังรายงานว่า วิธีการสอน
เป็นปัจจัยหนึ่ง ท่ีจะเปลี่ยนทัศนคติ ความเชื่อ 
และความคาดหวังต่อวิชาสถิติของผู้ เรียนได้ 
ในขณะที่ Harvey [4] สรุปว่า ผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนวิชาสถิติของนักศึกษามีความสัมพันธ์กับ
สภาพแวดล้อมในการเรียนการสอนอย่างมีนัยสำาคัญ 
โดยนักศึกษาท่ีมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อม
ในการเรียนการสอนจะมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนสูง 
ไม่ว่านักศึกษาผู้นั้นจะมีทัศนคติต่อวิชาสถิติอย่างไร
ก็ตามซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Riah 
& Fraser [5] ที่สรุปไว้ว่าสภาพแวดล้อมในการ
เรียนการสอนเป็นปัจจัยสำาคัญของการเรียนรู้วิชา
สถิติโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดสภาพแวดล้อม 
ของการเรียนการสอนตามแนวคิดของทฤษฎี 
คอนสตรัคติวิสต์ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษา
ค้นคว้าแก้ปัญหาและให้ความช่วยเหลือซึ่งกัน 
และกันนั้นเป็นสภาพแวดล้อมที่ทำาให้ผู้ เ รียน 
เกิดการเรียนรู้วิชาสถิติได้ดีวิธีหนึ่งทั้งนี้ การจัดสภาพ
แวดล้อมของการเรียนการสอนตามแนวคิดของ
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ได้ถูกนำามาใช้เป็นคร้ัง
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แรกในการศึกษาด้านจิตวิทยาภายใต้หลักการว่า 
การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้จากการเชื่อมความคิดใหม่
กับประสบการณ์ที่ได้สะสมไว้แต่เดิม แล้วนำาไป 
สู่แนวทางในการแก้ปัญหาและค้นพบส่ิงที่ต้องการ
จะรู้ด้วยตนเองในที่สุดโดยหลังจากนั้นไม่นาน
แนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติ วิสต์ก็ได้ถูกนำา
ไปใช้ในการเรียนการสอนวิชาต่างๆ ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาและอีกหลายประเทศในทวีปยุโรป 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงเมื่อถูกนำาไปใช้ในการจัดสภาพ
แวดล้อมของการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และสถิติทำาให้ผลสัมฤทธิ์ในการเรียน
ของผู้เรียนอยู่ในระดับที่น่าพอใจ [6]
สำ าหรับประ เทศไทยได้มี การนำ าการจัด 
สภาพแวดล้อมของการเรียนการสอนตามแนวคิด
ของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ [7] ที่เชื่อว่า ความรู้ 
เป็นสิ่ งที่มนุษย์สร้างขึ้นด้วยตนเองโดยอาศัย
ความขัดแย้งทางปัญญาหรือการมีปฏิสัมพันธ์ 
กับสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยที่ทำาให้เกิดการพัฒนา 
การเรียนรู้ของผู้เรียนมาปรับใช้กับการเรียนการสอน 
ในวิชาต่างๆ ตามนโยบายการจัดการเรียนรู้ 
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติปี พ.ศ. 2542 
ที่ เน้นผู้ เรียนเป็นสำาคัญและถือหลักว่า ผู้ เรียน 
ทุกคนมีความสามารถที่ จะเรียนรู้ และพัฒนา
ตนเองได้เป็นเวลากว่า 10 ปีแล้ว โดยมีผลการ
ศึกษาของประภัสรา โคตะขุน [8] ที่รายงาน
ว่าการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนการสอนวิชา
คณิตศาสตร์ตามแนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
นอกจากจะทำาให้นักเรียนทุกกลุ่มทั้งที่ เรียนเก่ง
เรียนปานกลาง และเรียนอ่อนต่างก็มีพัฒนาการ
ด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้นแล้วยังทำาให้
นักเรียนมีเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ดีขึ้นอีกด้วย
ในช่วงเวลาใกล้เคียงกับที่ประเทศไทยได้นำาแนวคิด
ของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์มาใช้ ประเทศอ่ืนๆ 
ในทวีปเอเชีย เช่นสิงคโปร์ เกาหลี ญี่ปุ่น ไต้หวัน 
ฮ่องกง และสาธารณรัฐประชาชนจีนก็ได้นำา
การจัดสภาพแวดล้อมตามแนวคิดของทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต์มาใช้ในการเรียนการสอนวิชา
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และสถิติกับนักเรียน
ภายในประเทศของตนด้วยเช่นกันเช่น ผลการ
ศึกษาของ Wang [9] ที่ชี้ให้เห็นว่าการจัดสภาพ
แวดล้อมของการเรียนการสอนตามแนวคิดของ
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ในสาธารณรัฐประชาชน
จีนประสบผลสำาเร็จในระดับที่น่าพอใจ ก่อให้เกิด
ประโยชน์ท้ังตัวผู้สอนและตัวผู้เรียน ในขณะท่ี 
Fok & Watkins [10] ได้รายงานการศึกษาของเขา 
ที่ได้นำาการสอนตามแนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์
ไปใช้กับนักเรียนจีนในฮ่องกงว่าสามารถช่วยให้ 
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนคณิตศาสตร์สูงขึ้น 
และนักเรียนที่มีศักยภาพในการเรียนสูงจะมี
พัฒนาการในการเรียนรู้ได้กว้างขวางและรวดเร็ว
กว่านักเรียนที่มีศักยภาพในการเรียนต่ำากว่าอย่าง 
มีนัยสำ าคัญ และด้ วยมูล เหตุที่ ประ เทศไทย 
และสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ใน
แถบเอเชียเช่นเดียวกัน มีขนบธรรมเนียม ประเพณี 
และวัฒนธรรมท่ีท้ังแตกต่างคล้ายคลึงและผสม
ผสานกัน อีกท้ังท้ังสองประเทศมีการรับแนวคิด
ของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์จากประเทศตะวันตก
มาใช้ในการจัดสภาพแวดล้อมในการเรียนการสอน
ภายในประเทศของตนเช่นกันการศึกษาคร้ังนี้จึง
ต้องการศึกษาว่าการรับรู้ต่อการจัดสภาพแวดล้อม
ในการเรียนการสอนวิชาสถิติตามแนวคิดของ
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ทั้ง 5 ด้านของนักศึกษาทั้ง
สองประเทศมีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อวิชาสถิติ
หรือไม่ พร้อมทั้งศึกษาเปรียบเทียบว่า นักศึกษา
ไทยและนักศึกษาจีนมีสภาวะการรับรู้ต่อการจัด
สภาพแวดล้อมของการเรียนการสอนวิชาสถิติ 
ในประเทศของตนว่ ามี ลั กษณะตามแนวคิด 
ของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ทั้ง 5 ด้านแตกต่างกัน
หรือไม่
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาข้ามวัฒนธรรม
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
สภาวะการรับรู้ต่อการจัดสภาพแวดล้อมของการ
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เรียนการสอนวิชาสถิติตามแนวคิดของทฤษฎี 
คอนสตรัคติวิสต์ทั้ง 5 ด้าน กับทัศนคติต่อการเรียน 
วิชาสถิติของนักศึกษาไทยและนักศึกษาจีน ภายใต้
สมมติฐานวิจัย ดังนี้
1. นักศึกษาไทยและนักศึกษาจีนมีการรับรู้ 
ต่อการจัดสภาพแวดล้อมของการเรียนการสอน
วิชาสถิติตามแนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ 
ทั้ง 5 ด้าน แตกต่างกัน
2. นักศึกษาไทยและนักศึกษาจีนมีทัศนคติ
ต่อการเรียนวิชาสถิติแตกต่างกัน
3. ทัศนคติต่อการเรียนวิชาสถิติมีความ
สัมพันธ์กับการรับรู้ต่อการจัดสภาพแวดล้อมของ
การเรียนการสอนวิชาสถิติตามแนวคิดของทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต์ทั้ง 5 ด้าน
4. ค่าความสอดคล้องของการรับรู้ต่อการ
จัดสภาพแวดล้อมของการเรียนการสอนวิชาสถิติ 
ตามแนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ทั้ง 5 ด้าน 
มีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อการเรียนวิชาสถิติ
วิธีดำาเนินการวิจัย
ประชากรศึกษาคือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ที่ ล งทะ เบี ยน เ รี ยนวิ ชาสถิ ติพื้ น ฐานในภาค 
การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จากมหาวิทยาลัย
กรุงเทพ ประเทศไทย และจากมหาวิทยาลัยกว่างซี 
สาธารณรัฐประชาชนจีน จำานวน 134 คน 
และ 152 คน ตามลำาดับ ประมาณขนาดตัวอย่าง
โดยใช้โปรแกรมสำาเร็จรูป G*Power ด้วยขนาด
อิทธิพล (Effect Size) = 0.30 ระดับนัยสำาคัญ 
(α) = 0.05 และกำาลังของการทดสอบ (Power 
(1-β))= 0.80 ได้ขนาดตัวอย่างขั้นต่ำาของแต่ละ
กลุ่มเท่ากับ 88 คน ในการศึกษาใช้วิธีการสุ่ม 
ตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling) 
ได้จำานวนตัวอย่างจากประเทศไทย 96 คน 
และจากสาธารณรัฐประชาชนจีน จำานวน 105 คน
เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาคือ แบบสำารวจ 
สภาวะการรับรู้ต่อการจัดสภาพแวดล้อมของ 
กา ร เ รี ยนกา รสอนตามแนวคิ ดขอ งทฤษ ฎี  
คอนสตรัคติวิสต์ที่แปลจาก Constructivist Learning 
Environment Survey (CLES) ของ Taylor, 
Fraser&Fisher [11] ด้วยกระบวนการแปล 
ย้อนกลับเป็นภาษาไทยและภาษาแมนดาริน 
โดยใช้การประมาณระดับการรับรู้ของนักศึกษา
ต่อการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างสรรค์ความรู้ความ
เข้าใจในการเรียนการสอนวิชาสถิติจากน้อย
ที่ สุ ดถึ งมากที่ สุ ดด้ วยค่ าคะแนน 1 ถึ ง  5 
ตามมาตรวัด 5 ระดับของ Likert แบบวัด CLES 
ฉบับนี้ถูกจัดทำาเป็น 2 ชุด เพื่อวัดการรับรู้ 
สภาพการเรียนการสอนตามท่ีเป็นจริง และวัด
การรับรู้สภาพการเรียนการสอนตามที่นักศึกษา
ต้ อ งการให้ เ ป็ นโดยแต่ ล ะชุ ดประกอบด้ วย 
คำาถาม 20 ข้อ ท่ีแบ่งการวัดการรับรู้ออกเป็น 
5 ด้าน ด้านละ 5 ข้อ คือ (1) ด้านความเชื่อมโยง 
กับโลกภายนอก (2) ด้านการมีส่วนร่วมในการ
กำาหนดกิจกรรมในชั้นเรียน (3) ด้านความมีอิสระ 
ในการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน (4) ด้านการ
ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในกลุ่มนักศึกษา
และ (5) ด้านการตระหนักในความเปลี่ยนแปลง
ของวิชาโดยถ้าคะแนนประเมินการรับรู้การจัด
สภาพแวดล้อมของการเรียนการสอนตามท่ีเป็น
จริงสูงมากเท่าใดแสดงว่า ผู้เรียนมีการรับรู้และ
ยอมรับว่าการเรียนการสอนวิชาสถิติท่ีประสบจริง 
มีการจัดสภาพแวดล้อมตามแนวคิดของทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต์บ่อยครั้งมากเท่านั้นในขณะที่ 
ถ้าคะแนนประเมินการรับรู้การจัดสภาพแวดล้อมของ
การเรียนการสอนตามที่นักศึกษาต้องการให้เป็น
สูงมากเท่าใด แสดงว่า นักศึกษามีความต้องการ
ท่ีจะให้การเรียนการสอนวิชาสถิติมีลักษณะของ
การจัดสภาพแวดล้อมตามแนวคิดของทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต์บ่อยขึ้นกว่าเดิมมากเท่านั้น 
และด้วยเหตุที่ผลการศึกษาของ Aldridge& Huang 
[12] รายงานว่า ค่าความสอดคล้องระหว่าง
สภาพท่ี เ ป็นจริงและสภาพท่ีต้องการให้ เ ป็น 
คือปัจจัยสำาคัญในการทำานายประสิทธิผลของ
การเรียนการสอนดังนั้นเพื่อให้ผลการศึกษา
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มีประสิทธิภาพมากที่สุด การศึกษาครั้ งนี้จึ ง
ศึกษาสภาวะการรับรู้ของนักศึกษาจากค่าความ
สอดคล้อง หรือผลต่างระหว่างคะแนนประเมิน
การรับรู้การจัดสภาพแวดล้อมของการเรียนการ
สอนตามที่ เป็นจริงกับตามที่นักศึกษาต้องการ
ให้เป็นเพ่ิมขึ้นอีกประการหนึ่งโดยถ้าค่าความ
สอดคล้องมีค่ าน้อยเท่าใดแสดงว่ านัก ศึกษา 
มีความลงตัวของการรับรู้ต่อการจัดสภาพแวดล้อม
ของการเรียนการสอนวิชาสถิติว่ ามีลักษณะ 
ตามแนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์มากเท่านั้น
อนึ่ง นอกจากแบบวัด CLES ดังกล่าวแล้วการ
ศึกษาครั้ งนี้ยั งมีแบบวัดทัศนคติต่อการเรียน
วิชาสถิติ (Attitude toward Statistics Scale) 
หรือ ATS ของ Wise [13] เป็นเครื่องมือในการศึกษา
อีก 1 ฉบับ โดยแบบวัด ATS ที่ผ่านการแปลด้วย
กระบวนการแปลย้อนกลับเป็นภาษาไทยและภาษา
แมนดารินน้ีประกอบด้วยคำาถามทั้งหมด 28 ข้อ 
และใช้การประมาณระดับความคิด เห็นของ 
ผู้เรียนจากไม่เห็นด้วยอย่างย่ิงถึงเห็นด้วยอย่างย่ิง 
ด้วยค่าคะแนน 1 ถึง 5 ตามมาตรวัด 5 ระดับ
ของ Likert
การเก็บรวบรวมข้อมูล กำาหนดให้กลุ่ม
ตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม ตอบแบบสำารวจ CLES 
และ แบบวัด ATS ภายหลังการเรียนการสอน
ผ่านไปประมาณ 1 เดือน เพื่อให้กลุ่มตัวอย่าง
เกิดความคุ้นเคยกับผู้สอนและเนื้อหาของวิชามาก
ข้ึน ท้ังนี้กลุ่มตัวอย่างจะได้รับการดูแลและการ
ให้คำาแนะนำาวิธีการตอบแบบสำารวจอย่างละเอียด 
เพื่อป้องกันการเกิดความคลาดเคลื่อนในการ
ประเมินการรับรู้ระหว่างการจัดสภาพแวดล้อมของ
การเรียนการสอนตามที่เป็นจริงกับตามที่นักศึกษา
ต้องการให้เป็น 
การวิเคราะห์ทางสถิติที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ 
ได้แก่
1. การวิเคราะห์ความแตกต่างของการรับรู้ 
ต่อการจัดสภาพแวดล้อมของการเรียนการสอน
ตามแนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ทั้ง 5 ด้าน 
ระหว่างนักศึกษาไทยและนักศึกษาจีนด้วยการ
วิ เคราะห์ความแปรปรวนแบบหลายตัวแปร 
(Multivariate Analysis of Variance)
2. การวิเคราะห์ความแตกต่างของทัศนคติ
ต่อการเ รียนวิชาสถิติ ระหว่ างนักศึกษาไทย 
และนักศึกษาจีนด้วยการวิเคราะห์ความแตกต่าง 
ระหว่างค่าเฉลี่ยของประชากรอิสระ 2 กลุ่ม 
(t-test)
3. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ 
ต่อการจัดสภาพแวดล้อมของการเรียนการสอน
ตามแนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ทั้ง 5 ด้าน 
และทัศนคติต่อการเรียนวิชาสถิติด้วยการวิเคราะห์
สหสัมพันธ์ (Correlation Analysis)
4. การวิ เคราะห์ความสัมพัน ธ์ ระหว่ า ง 
ค่าความสอดคล้องของการรับรู้ต่อการจัดสภาพ
แวดล้อมของการเรียนการสอนตามแนวคิดของ
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ท้ัง 5 ด้าน และทัศนคติ
ต่อการเรียนวิชาสถิติด้วยการวิเคราะห์สหสัมพันธ์
และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุ (Multiple 
Correlation and Regression Analysis)
ผลการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้มีผลการศึกษาโดยสรุปตาม
ลำาดับ ดังนี้
สมมติฐ�นข้อที่ 1 ผลจากการวิเคราะห์
ความแปรปรวนแบบหลายตัวแปร พบว่า 
1.1 ค่าเฉลี่ยของการรับรู้ต่อการจัดสภาพ
แวดล้อมของการเรียนการสอนวิชาสถิติตาม
แนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ท่ีนักศึกษา
ต้องการให้เป็นทั้ง 5 ด้านของนักศึกษาไทย 
และนักศึกษาจีนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญ; 
Wilk’s Lambda = 0.75, F (1, 201) = 12.08, 
p-value = 0.000,   = 0.23 โดยเมื่อศึกษา
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของการรับรู้ต่อการจัด
สภาพแวดล้อมของการเรียนการสอนที่นักศึกษา
ต้องการให้เป็นแต่ละด้านด้วยการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนปรากฏผลดังตารางที่ 1
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ต�ร�งที่ 1 ผลของการรับรู้ต่อการจัดสภาพแวดล้อมท่ีนักศึกษาต้องการให้เป็นของนักศึกษาไทย 
และนักศึกษาจีน
X (S.D.) F p-value
ไทย จีน
1. ด้านความเช่ือมโยงกับโลกภายนอก 3.74 3.52 5.45 0.025* 0.04
(0.89) (0.51)
2. ด้านการมีส่วนร่วมในการกำาหนดกิจกรรมในชั้นเรียน 3.20 2.76 11.87 0.000** 0.06
(1.04) (0.78)
3. ด้านความมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 3.40 3.65 2.34 0.131 0.02
(1.20) (0.93)
4. ด้านการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในกลุ่มนักศึกษา 3.43 3.99 22.45 0.000** 0.12
(1.02) (0.76)
5. ด้านการตระหนักในความเปลี่ยนแปลงของวิชา 2.60 3.10 11.02 0.000** 0.05
 (0.90) (0.81)
*p-value<0.05, **p-value<0.001
จากตารางที่ 1 พบว่า นักศึกษาจีนต้องการ
ให้จัดสภาพแวดล้อมการเรียนการสอนวิชาสถิติ
ตามแนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ในด้านการ
ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในกลุ่มนักศึกษา; 
F(1, 201) = 22.45, p-value = 0.000, 
partial   = 0.12 และด้านการตระหนักในความ
เปลี่ยนแปลงของวิชา; F(1, 201) = 11.02, 
p-value = 0.000, partial  = 0.05 มากกว่า 
นักศึกษาไทยอย่างมีนัยสำาคัญ ในขณะที่นักศึกษา
ไทยมีความต้องการด้านการมีส่วนร่วมในการ
กำาหนดกิจกรรมในชั้นเรียน; F(1, 201) = 
11.87, p-value = 0.000, partial  = 
0.06 และด้านความเชื่อมโยงกับโลกภายนอก; 
F(1, 201) = 5.45, p-value = 0.025, partial 
  = 0.04 มากกว่านักศึกษาจีนอย่างมีนัยสำาคัญ
1.2 ค่าเฉลี่ยของการรับรู้ต่อการจัดสภาพ 
แ วดล้ อ ม ข อ ง ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อน วิ ช า ส ถิ ติ  
ตามแนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ตามที่เป็น
จริงทั้ง 5 ด้านของนักศึกษาไทยและนักศึกษาจีน 
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญ; Wilk’s 
Lambda = 0.74, F (1, 201) = 12.79, 
p-value = 0.000,   = 0.24 โดยเมื่อศึกษา
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของการรับรู้ต่อการจัด 
สภาพแวดล้อมของการเ รียนการสอนตามที่ 
เป็นจริงแต่ละด้านด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
ปรากฏผลดังตารางที่ 2
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ต�ร�งที่ 2 ผลของการรับรู้ต่อการจัดสภาพแวดล้อมตามที่เป็นจริงของนักศึกษาไทยและนักศึกษาจีน
X (S.D.)
F p-value
ไทย จีน
1. ด้านความเช่ือมโยงกับโลกภายนอก 2.95 3.10 5.45 0.025* 0.04
(0.91) (0.92)
2. ด้านการมีส่วนร่วมในการกำาหนดกิจกรรมในชั้นเรียน 2.12 2.03 0.11 0.784 0.00
(1.08) (1.06)
3. ด้านความมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 3.62 3.43 4.61 0.032* 0.03
(1.24) (0.85)
4. ด้านการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในกลุ่มนักศึกษา 3.81 2.99 22.45 0.000** 0.12
(1.12) (0.93)
5. ด้านการตระหนักในความเปลี่ยนแปลงของวิชา 2.28 2.64 7.84 0.009** 0.04
(0.84) (0.93)
*p-value<0.05, **p-value<0.001
จากตารางที่ 2 พบว่า การจัดสภาพแวดล้อม
การเรียนการสอนวิชาสถิติที่นักศึกษาจีนรับรู้ว่ามี
ลักษณะตามแนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
มากกว่านักศึกษาไทยอย่างมีนัยสำาคัญนั้นมี 2 ด้าน 
คื อ  ด้ านความ เชื่ อมโยงกั บโลกภายนอก ; 
F(1, 201) = 5.45, p-value = 0.025, partial 
 = 0.04 และด้านการตระหนักในความ
เปลี่ยนแปลงของวิชา; F(1, 201) = 7.84, 
p-value = 0.009, par t ia l  = 0.04 
ส่วนที่นักศึกษาไทยรับรู้ว่ามีลักษณะตามแนวคิดของ
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์มากกว่านักศึกษาจีนอย่าง
มีนัยสำาคัญ คือด้านความมีอิสระในการแสดงความ
คิดเห็นในช้ันเรียน; F(1, 201) = 4.61, p-value 
= 0.032, partial  = 0.03 และด้านการให้
ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในกลุ่มนักศึกษา; 
F(1, 201) = 22.45, p-value = 0.000, 
partial  = 0.12
1.3 ค่าความสอดคล้องของการรับรู้ต่อ
การจัดสภาพแวดล้อมของการเรียนการสอน
วิชาสถิติตามแนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ 
ต า ม ที่ นั ก ศึ ก ษ า ต้ อ ง ก า ร ใ ห้ เ ป็ น กั บ 
ตามที่ เป็นจริงทั้ ง 5 ด้านของนักศึกษาไทย 
และนักศึกษาจีนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญ; 
Wilk’s Lambda = 0.87, F (1, 201) = 7.92, 
p-value = 0.000,  = 0.18 โดยเม่ือศึกษา 
ค่าความสอดคล้องของแต่ละด้านด้วยการวิเคราะห์ 
ความแปรปรวนปรากฏผลดังตารางที่ 3
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ต�ร�งที่ 3 ค่าความสอดคล้องของการรับรู้ของนักศึกษาไทยและจีน
X (S.D.) F p-value
ไทย จีน
1. ด้านความเช่ือมโยงกับโลกภายนอก 0.77 0.98 4.01 0.049* 0.02
(0.84) (0.81)
2. ด้านการมีส่วนร่วมในการกำาหนดกิจกรรมในชั้นเรียน 1.32 0.77 21.52 0.000** 0.11
(1.04) (0.85)
3. ด้านความมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 1.21 0.61 20.1 0.000** 0.10
(1.24) (0.82)
4. ด้านการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในกลุ่มนักศึกษา 1.03 0.53 21.59 0.000** 0.11
(1.02) (0.71)
5. ด้านการตระหนักในความเปลี่ยนแปลงของวิชา 0.73 0.55 4.50 0.027* 0.04
(0.70) (0.71)
*p-value<0.05, **p-value<0.001
จากตารางที่ 3 พบว่านักศึกษาจีนมีค่า
ความสอดคล้องของการรับรู้ ว่ าการจัดสภาพ
แวดล้อมการเรียนการสอนวิชาสถิติของตน 
มีลักษณะตามแนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
น้อยกว่านักศึกษาไทยรวม 4 ด้าน คือ ด้าน
การมีส่วนร่วมในการกำาหนดกิจกรรมในชั้นเรียน; 
F (1, 201) = 21.52, p-value = 0.000, 
partial   = 0.11 ด้านความมีอิสระในการ
แสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน; F (1, 201) 
= 20.10, p-value = 0.000, partial  
= 0.10 ด้านการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
ในกลุ่มนักศึกษา; F(1, 201) = 21.59, p-value 
= 0.000, partial  = 0.11 และด้านการตระหนัก 
ในความเปลี่ยนแปลงของวิชา; F (1, 201) = 
4.50, p-value = 0.027, partial   = 0.04 
ส่วนด้านความเช่ือมโยงกับโลกภายนอก; F (1, 51) 
= 4.01, p-value = 0.049, partial  = 0.02 
นักศึกษาจีนมีค่าความสอดคล้องมากกว่านักศึกษา
ไทยอย่างมีนัยสำาคัญ 
สมมติฐ�นข้อที่ 2 ผลจากการวิเคราะห์
ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของประชากรอิสระ 
2 กลุ่ม พบว่า 
ค่าเฉลี่ยของคะแนนทัศนคติต่อการเรียน
วิชาสถิติระหว่างนักศึกษาไทยและนักศึกษาจีน 
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญ; t = 3.55, 
p-value = 0.000,  = 0.46 โดยนักศึกษาจีน
มีทัศนคติต่อการเรียนวิชาสถิติดีกว่านักศึกษาไทย 
ดังตารางที่ 4
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ต�ร�งที่ 4 ผลการวิเคราะห์คะแนนทัศนคติต่อการเรียนวิชาสถิติของนักศึกษาไทยและนักศึกษาจีน
X (S.D.) t p-value
ไทย จีน
คะแนนทัศนคติต่อการเรียนวิชาสถิติ 104.7 (18.9) 115.3 (13.6) 3.55 0.000** 0.46
*p-value<0.05, **p-value<0.001
สมมติฐ�นข้อที่ 3 ผลจากการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ 
แบบพหุพบว่า 
การรับรู้ต่อการจัดสภาพแวดล้อมของการ
เรียนการสอนวิชาสถิติตามแนวคิดของทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต์ทั้ง 5 ด้านของทั้งนักศึกษาไทย
และนักศึกษาจีนมีความสัมพันธ์กับทัศนคติในการ 
เรียนวิชาสถิติอย่างมีนัยสำาคัญเช่นกัน ด้วยค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบพหุเท่ากับ 0.67 
และ 0.71 ตามลำาดับท้ังนี้เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างคะแนนทัศนคติและคะแนนการรับ รู้ 
แต่ละด้านรวม 5 ด้านพบว่าทัศนคติต่อการเรียนวิชา
สถิติและการรับรู้ต่อการจัดสภาพแวดล้อมของการ 
เรียนการสอนวิชาสถิติตามแนวคิดของทฤษฎี 
คอนสตรัคติวิสต์ในแต่ละด้านของท้ังนักศึกษาไทย 
และนักศึกษาจีนมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำาคัญ 
โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของนักศึกษาไทยอยู่
ในช่วง 0.20 ถึง 0.42 และของนักศึกษาจีนอยู่
ในช่วง 0.21 ถึง 0.37 ดังตารางที่ 5 ซึ่งแสดงว่า
ทัศนคติต่อการเรียนวิชาสถิติของทั้งนักศึกษาไทย
และนักศึกษาจีนมีความสัมพันธ์ในทางเดียวกับการ
รับรู้ต่อการจัดสภาพแวดล้อมในการเรียนการสอน
วิชาสถิติตามแนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ 
ในระดับค่อนข้างต่ำา (r < 0.5) ทั้ง 5 ด้าน
ต�ร�งที่ 5  สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ต่อการจัดสภาพแวดล้อมในการเรียนการสอนวิชาสถิต ิ
 และทัศนคติต่อการเรียนวิชาสถิติของนักศึกษาไทยและนักศึกษาจีน 
ไทย จีน
1. ด้านความเชื่อมโยงกับโลกภายนอก 0.42** 0.24*
2. ด้านการมีส่วนร่วมในการกำาหนดกิจกรรมในชั้นเรียน 0.31** 0.21*
3. ด้านความมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 0.35** 0.25*
4. ด้านการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในกลุ่มนักศึกษา 0.20* 0.37**
5. ด้านการตระหนักในความเปลี่ยนแปลงของวิชา 0.21* 0.28**
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบพหุ 0.67** 0.71**
*p-value<0.05, **p-value<0.001
ทั้ ง น้ี จากการ วิ เคราะห์การถดถอยแบบ 
พหุพบว่า ทั้ งนักศึกษาไทยและนักศึกษาจีน 
มีการรับรู้ว่าการจัดสภาพแวดล้อมของการเรียน
การสอนวิชาสถิติด้ านที่ สามารถอธิบายการ
เปลี่ยนแปลงของทัศนคติต่อวิชาสถิติของนักศึกษา
ได้ดีที่สุดมี 2ด้านเช่นเดียวกัน คือ ด้านความ
เชื่อมโยงกับโลกภายนอก และด้านการให้ความ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในกลุ่มนักศึกษาโดยค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบพหุของนักศึกษาไทย
เท่ากับ 0.36 และของนักศึกษาจีนเท่ากับ 0.40 
ดังตารางที่ 6
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ต�ร�งที่ 6  การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุเพื่อทำานายทัศนคติต่อการเรียนวิชาสถิติของนักศึกษาไทย 
 และนักศึกษาจีน
B R F
ไทย จีน ไทย จีน ไทย จีน
1. ด้านความเชื่อมโยงกับโลกภายนอก 4.06 6.12 0.36** 0.40** 15.59 20.31
2. ด้านการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
ในกลุ่มนักศึกษา
2.97 3.19
*p-value<0.05, **p-value<0.001
สมมติฐ�นข้อที่ 4 ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ 
พบว่า 
ทัศนคติต่อการเรียนวิชาสถิติของนักศึกษา 
ทั้ง 2 กลุ่มรวมกันมีความสัมพันธ์กับค่าความสอดคล้อง 
ของการรับรู้ต่อการจัดสภาพแวดล้อมในการเรียน
การสอนวิชาสถิติตามแนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
อย่างมีนัยสำาคัญทั้ง 5 ด้านดังตารางที่ 7
ต�ร�งที่ 7  สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุเพื่อทำานายทัศนคติต่อการเรียน 
 วิชาสถิติของนักศึกษาจากค่าความสอดคล้องของการรับรู้แต่ละด้าน
ทัศนคติ B R F
1. ด้านความเชื่อมโยงกับโลกภายนอก -0.19**
2. ด้านการมีส่วนร่วมในการกำาหนดกิจกรรมในชั้นเรียน -0.33** 3.54 0.36** 16.02
3. ด้านความมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน -0.19**
4. ด้านการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในกลุ่มนักศึกษา -0.18*
5. ด้านการตระหนักในความเปลี่ยนแปลงของวิชา -0.15* 4.93
*p-value<0.05, **p-value<0.001
จากตารางที่ 7 ทราบว่า ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติต่อวิชาสถิติและค่า
ความสอดคล้องของการรับรู้แต่ละด้านอยู่ในช่วง 
-0.33 ถึง -0.15 ซึ่งอธิบายได้ว่าทั้งนักศึกษา
ไทยและนักศึกษาจีนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียน
วิชาสถิติ และรับรู้ว่าการจัดสภาพแวดล้อมในการ
เรียนการสอนวิชาสถิติทั้ง 5 ด้าน มีลักษณะตาม
แนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ทั้งนี้เนื่องจาก
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนทัศนคติ
ต่อวิชาสถิติและค่าความสอดคล้องของการรับรู้
เป็นค่าที่บอกให้ทราบว่า นักศึกษามีการรับรู้และมี
ทัศนคติท่ีดีต่อวิชาสถิติมากน้อยเพียงใด โดยถ้าค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างค่าความสอดคล้อง
ของการรับรู้และคะแนนทัศนคติมีค่าต่ำามากเท่าใด
แสดงให้เห็นว่านักศึกษามีความลงตัวของการรับรู้
ว่าการจัดสภาพแวดล้อมของการเรียนการสอนวิชา
สถิติทั้ง 5 ด้านมีลักษณะตามแนวคิดของทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต์มากเท่านั้นและถ้าค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ระหว่างค่าความสอดคล้องของการรับรู้
และคะแนนทัศนคติเป็นค่าลบแสดงว่าถ้านักศึกษา
มีการรับรู้ ว่ าการจัดสภาพการเรียนการสอน 
มีลักษณะตามแนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
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มากเท่าใดนักศึกษาก็มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนวิชา
สถิติมากเท่าน้ัน
อนึ่งจากการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุ 
พบว่าค่าความสอดคล้องของการรับรู้ต่อการจัดสภาพ
แวดล้อมการเรียนการสอนวิชาสถิติตามแนวคิด
ของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ด้านการมีส่วนร่วม
ในการกำาหนดกิจกรรมในชั้นเรียนและด้านการ
ตระหนักในความเปลี่ยนแปลงของวิชาสามารถ
อธิบายความเปลี่ยนแปลงของทัศนคติต่อการเรียน
วิชาสถิติของนักศึกษาได้ดีที่สุด; R = 0.36, 
p-value = 0.000 ดังตารางที่ 7
สรุปและอภิปรายผล
ผลที่ได้จากการศึกษามีสาระตามลำาดับ ดังนี้
1. ในการเปรียบเทียบสภาพการรับรู้ต่อการ
จัดสภาพแวดล้อมของการเรียนการสอนวิชาสถิติ
ตามแนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ทั้ง 5 ด้าน
ระหว่างนักศึกษาไทยและนักศึกษาจีนจากแบบ
วัด CLES เมื่อพิจารณาจากค่าความสอดคล้อง
ของการรับรู้ในภาพรวมพบว่านักศึกษาจีนมีการ
รับรู้ว่าการจัดสภาพแวดล้อมของการเรียนการสอน
วิชาสถิติของตนมีลักษณะตามแนวคิดของทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต์มากกว่านักศึกษาไทยทั้งนี้ เมื่อ
พิจารณาจากการจัดสภาพแวดล้อมตามที่เป็นจริง
รายด้านพบว่า นักศึกษาจีนมีการรับรู้ว่าการจัด
สภาพแวดล้อมของการเรียนการสอนด้านความ
เชื่อมโยงกับโลกภายนอก และด้านการตระหนัก
ในความเปลี่ยนแปลงของวิชาเกิดขึ้นบ่อยครั้งกว่า
ของนักศึกษาไทย และเมื่อพิจารณาจากการจัด
สภาพแวดล้อมตามที่นักศึกษาต้องการให้เป็นราย
ด้านพบว่า นักศึกษาไทยมีความต้องการการจัด
สภาพแวดล้อมด้านความเชื่อมโยงกับโลกภายนอก
และด้านการมีส่วนร่วมในการกำาหนดกิจกรรม 
ใ น ชั้ น เ รี ย น ม า ก ก ว่ า นั ก ศึ ก ษ า จี น ใ น ขณ ะ
ที่ทั้ งนักศึกษาไทยและนักศึกษาจีนมีค่าเฉลี่ย 
ของคะแนนการรับรู้ต่อการจัดสภาพแวดล้อม 
ของการเรียนการสอนด้านความมีอิสระในการแสดง
ความคิดเห็นในชั้นเรียนใกล้เคียงกัน
กรณีที่นักศึกษาไทยนักศึกษาจีนมีความ
ต้องการในการจัดสภาพแวดล้อมของการเรียน
วิชาสถิติด้านการมีส่วนร่วมในการกำาหนดกิจกรรม
ในชั้ น เรี ยนแตกต่ างกันอย่ างมีนั ยสำ าคัญนั้ น 
น่าจะมี รากฐานสำาคัญมาจากความแตกต่าง 
ทางด้านขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรม 
และสภาพแวดล้อมทางสังคมระหว่างประเทศไทย
และสาธารณรัฐประชาชนจีน โดย Aldridge & 
Huang [12] ได้สรุปไว้ในรายงานการศึกษา 
ของเขาว่า นักศึกษาจีนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้
ความเข้าใจและความต้องการด้านการมีส่วนร่วม 
ในการกำาหนดกิจกรรมในชั้นเ รียนเนื่องด้วย
โครงสร้างทางการศึกษาของสาธารณรัฐประชาชน
จี น มี ร ะ บ บ ก า ร แ ข่ ง ขั น ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า สู ง 
นั ก ศึ กษ า จี น ส่ ว นให ญ่ มุ่ ง ห วั ง จ ะ เ ข้ า เ รี ย น 
ในสถานศึกษาของรัฐ ดังนั้นถึงแม้จะตระหนัก
ว่าการจัดสภาพแวดล้อมของการเรียนการสอน
ตามแนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เป็น 
สิ่งดีก็ตาม แต่ในสภาวะท่ีมีเวลาเป็นข้อจำากัด 
ในการเรียนรู้ จึงทำาให้การเรียนการสอนส่วนใหญ่ 
ยังคงมีลักษณะที่เน้นครูเป็นศูนย์กลางเช่นเดิม 
และการที่จะให้นักศึกษาจีนได้มีโอกาสในการ
เรียนรู้หรือฝึกกำาหนดกิจกรรมในการเรียนการ
สอนร่วมกันจึง เป็นไปได้น้อยมาก ในขณะที่ 
ประเทศไทยมีอัตราการแข่งขันทางการศึกษาน้อย
กว่าสาธารณรัฐประชาชนจีน สถานศึกษาส่วนใหญ่
จึงสามารถจัดสภาพการเรียนการสอนในลักษณะ
เน้นนักเรียนเป็นสำาคัญตามนโยบายการจัดการ
เรียนรู้ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
ปี พ.ศ. 2542 ทำาให้นักศึกษาไทยมีความรู้ความเข้าใจ 
และมีประสบการณ์ด้านการมีส่วนร่วมในการกำาหนด 
กิจกรรมในชั้นเรียนมากกว่าเป็นเหตุให้ผลการ
ศึกษาคร้ังนี้พบว่า นักศึกษาไทยมีความต้องการ 
ในการจัดสภาพแวดล้อมของการเรียนวิชาสถิติ 
ด้านการมีส่วนร่วมในการกำาหนดกิจกรรมในชั้น
เรียนมากกว่านักศึกษาจีน และด้วยเหตุที่ค่าเฉลี่ย
ของการรับรู้ต่อการจัดสภาพแวดล้อมของการเรียน 
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การสอนวิชาสถิติด้านความมีอิสระในการแสดง
ความคิด เห็นในชั้ น เ รี ยนของนักศึ กษาไทย 
และนักศึกษาจีนมีค่าใกล้เคียงกันการศึกษาคร้ังนี้
จึ ง แสดงให้ เห็ นว่ า  ถึ ง แม้ ว่ านั กศึ กษาไทย 
และนักศึกษาจีนจะมีความต้องการในการจัดสภาพ
แวดล้อมของการเรียนวิชาสถิติด้านการมีส่วนร่วม
ในการกำาหนดกิจกรรมในชั้นเรียนแตกต่างกัน
ก็ตาม แต่นักศึกษาทั้ง 2 กลุ่มก็ยังมีความต้องการ
ที่จะให้ผู้สอนรับฟังความคิดเห็นของพวกเขา 
เช่นเดียวกัน
อนึ่ ง  ก า รที่ ผ ลก า รศึ กษ าค รั้ ง นี้ พบ ว่ า 
ทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาจีนมีการรับรู้ว่าการ
จัดสภาพแวดล้อมของการเรียนการสอนวิชาสถิติ
ภายในประเทศของตนโดยรวมมีลักษณะตาม
แนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เหมือนกัน
แต่มีความแตกต่างกันในรายด้านโดยบางด้าน
นักศึกษาไทยรับรู้มากกว่า บางด้านนักศึกษาจีน
รับรู้มากกว่า และบางด้านรับรู้ใกล้เคียงกัน อันนำา
ไปสู่ประสิทธิภาพในการเรียนรู้ที่แตกต่างกันนั้น
แสดงให้เห็นว่าวิธีสอนวิชาสถิติตามแนวคิดของ
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ที่เป็นอยู่จริงสามารถทำาให้
นักศึกษาไทยและนักศึกษาจีนรับรู้ว่าเกิดการเรียน
รู้ที่ดีได้ไม่ครบทุกด้านซึ่งสนับสนุนผลการศึกษา 
ของ Phillips [14] ที่รายงานว่า การสอนตามแนวคิด
ของทฤษฎีคอนสตรัคติ วิสต์ไม่ได้ เป็นวิธีสอน 
เพียงวิธีเดียวที่จะทำาให้เกิดประสิทธิภาพในการ
เรียนรู้วิชาสถิติและสนับสนุนแนวคิดของ Dewey 
[15] ที่อธิบายว่า ผลสัมฤทธ์ิของการเรียนรู้
ที่แท้จริงจะเกิดจากแรงผลักที่มีอยู่ภายในตัวของ 
ผู้เรียนทุกคน ผู้สอนจึงควรรู้จักวิธีกระตุ้นให้ผู้เรียน
เกิดแรงขับและมีความกระตือรือร้นที่จะเอาชนะ
อุปสรรคที่เกิดข้ึนเพื่อนำาไปสู่การเรียนรู้ที่ดีด้วย
ตนเองต่อไป โดยส่ิงสำาคัญที่ผู้สอนควรระลึกไว้
เสมอคือ ถึงแม้ว่าการสอนตามแนวคิดของทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต์จะเป็นที่ยอมรับว่าสามารถทำาให้
ผู้เรียนเกิดแรงผลักภายในตนเองจนเกิดการเรียนรู้ 
ที่ ดีได้ก็ตาม แต่ไม่ได้หมายความว่าการสอน 
ตามแนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์จะเป็นเพียง
วิธีเดียวที่จะทำาให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีแก่ผู้ เรียน 
ได้ครบทุกด้าน
2. ในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติ
ในการเรียนวิชาสถิติและการรับรู้ต่อการจัดสภาพ
แวดล้อมของการเรียนการสอนวิชาสถิติตาม
แนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ตามที่เป็นจริง 
ทั้ง 5 ด้าน พบว่า การรับรู้ต่อการจัดสภาพ
แวดล้อมของการเรียนการสอนและทัศนคติต่อ
วิชาสถิติของท้ังนักศึกษาไทยและนักศึกษาจีนมี
ความสัมพันธ์กันในทางบวกการท่ีนักศึกษาไทย 
และนักศึกษาจีนมีทัศนคติต่อวิชาสถิติท่ีสัมพันธ์
กั บก า ร รั บ รู้ ต่ อ ก า ร จั ด สภาพแวดล้ อมขอ ง 
การเรียนการสอนวิชาสถิติตามแนวคิดของทฤษฎี 
คอนสตรั คติ วิ สต์ ตาม ท่ี เป็นจริ งในทางบวก 
เช่นเดียวกันนี้ อาจเป็นเพราะทั้งประเทศไทย 
และสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นประเทศที่อยู่ 
ในทวีปเอเชียที่มีขนบธรรมเนียม ประเพณี 
และวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกันมีการยอมรับความรู้ 
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ของประเทศตะวันตกมาผสมผสานกับการศึกษา
ตามวัฒนธรรมดั้งเดิมของตนเช่นเดียวกัน จึงทำาให้
นักศึกษาไทยและนักศึกษาจีนมีแนวคิดพื้นฐาน 
และทัศนคติเกี่ยวกับการศึกษาตามหลักการตะวันตก 
ที่ มี ความ เป็นสากลใกล้ เ คี ย งกันนอกจากนี้  
การรับรู้ต่อการจัดสภาพแวดล้อมของการเรียนการ
สอนวิชาสถิติตามแนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ 
ด้านความเชื่อมโยงกับโลกภายนอกและด้านการ
ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในกลุ่มนักศึกษา
สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงและเป็นตัวทำานาย 
ทั ศนคติ ต่ อ วิ ช า สถิ ติ ทั้ ง ข อ งนั ก ศึ กษ าไทย 
และนักศึกษาจีนได้ดีท่ีสุดเช่นเดียวกัน ท้ังนี้เม่ือ 
นำาผลการศึกษาดังกล่าวมาประกอบกับผลการศึกษา 
ของ Rober ts & Saxe [3] ที่ รายงานว่า 
ผู้ที่มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาสถิติย่อมมีผลสัมฤทธิ์ 
ในการเรียนวิชาสถิติดีด้วย จึงนำาไปสู่การสรุป 
ของการศึกษาครั้งนี้ว่า นอกจากการรับรู้ต่อการ
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จัดสภาพแวดล้อมในการเรียนการสอนวิชาสถิติ
ด้านความเชื่อมโยงกับโลกภายนอก และด้านการ
ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันจะเป็นตัวทำานาย
ทัศนคติต่อการเรียนวิชาสถิติที่ดีที่สุดแล้วยังเป็นตัว
ทำานายผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาสถิติได้ดีอีกด้วย
อน่ึงเม่ือวิเคราะห์การจัดสภาพแวดล้อมใน
การเรียนการสอนวิชาสถิติตามแนวคิดของทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต์ทั้ง 2 ด้านข้างต้นเป็นรายด้าน
พบว่า การที่ด้านการให้ความช่วยเหลือซึ่งกัน 
และกันในกลุ่มนักศึกษามีผลต่อการเกิดประสิทธิภาพ
ของการเรียนรู้วิชาสถิติที่ดีนั้นช่วยสนับสนุนผลการ
ศึกษาของ Vvgotsky [16] ที่ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่ดีจะเกิดจากสภาพแวดล้อมของการเรียนรู้ที่
มีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนด้วยกัน ไม่ใช่การ
เรียนรู้จากบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ ส่วนการ
ที่ด้านความเชื่อมโยงกับโลกภายนอกมีผลต่อการ
เกิดประสิทธิภาพของการเรียนรู้วิชาสถิติท่ีดีนั้น 
ก็ช่วยสนับสนุนผลการศึกษาของ Dewey [15] 
ที่ว่า โครงสร้างการเรียนรู้ที่จะทำาให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่ดีนั้นต้องเป็นโครงสร้างที่ทำาให้ 
ผู้เรียนเล็งเห็นในประโยชน์และความเกี่ยวข้องกับ
ตัวผู้เรียนได้ชัดเจน
3. ในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติ 
ในการเรียนวิชาสถิติและค่าความสอดคล้อง 
ของการรับรู้ต่อการจัดสภาพแวดล้อมของการเรียน 
ก า ร สอน วิ ช า สถิ ติ ต า ม แนวคิ ด ข อ งทฤษฎี  
คอนสตรัคติวิสต์ทั้ง 5 ด้านจากความแตกต่าง
ระหว่างการจัดสภาพแวดล้อมตามที่เป็นจริงกับ
ตามที่นักศึกษาต้องการให้เป็นของนักศึกษาไทย 
และนัก ศึกษาจีน พบว่า ทั้ งนั ก ศึกษาไทย 
และนักศึกษาจีนต่างก็มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนวิชา
สถิติ และมีความลงตัวของการรับรู้ต่อการจัดสภาพ
แวดล้อมในการเรียนการสอนวิชาสถิติทั้ง 5 ด้านว่า
มีลักษณะตามแนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
เหมือนกันซึ่งผลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้สนับสนุน
ผลการศึกษาของ Fraser & Walberg [6] ที่ว่า 
ถ้านักศึกษามีความลงตัวของการรับรู้ต่อการจัด
สภาพแวดล้อมในการเรียนการสอนว่ามีลักษณะ
ตามแนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ตามท่ีตน
ต้องการกับตามที่เป็นจริงมากเท่าใด นักศึกษา 
จะมีทัศนคติที่ดีต่อวิชานั้นมากเท่านั้นและจาก 
การที่พบว่านักศึกษาจีนมีทัศนคติต่อวิชาสถิติดี
กว่านักศึกษาไทยและมีความลงตัวของการรับรู้ต่อ
การจัดสภาพแวดล้อมในการเรียนการสอนวิชาสถิติ
ว่ามีลักษณะตามแนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ 
ที่มีความเป็นสากลมากกว่านักศึกษาไทยนั้น 
น่าจะเป็นเพราะสาธารณรัฐประชาชนจีนได้วาง
ยุทธศาสตร์ “การพัฒนาประเทศด้วยวิทยาศาสตร์
และการศึกษา เน้นการสร้างความรู้ใหม่ การวิจัย 
และการเรียนท่ีมีการทดลอง” ไว้เป็นยุทธศาสตร์ 
ที่มีความสำาคัญอันดับต้นๆ ของการพัฒนาประเทศ
และได้ดำาเนินการปฏิรูปอย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรม
บนหลักการท่ีว่า “การศึกษาควรพัฒนาสู่ความ
ทันสมัยเปิดสู่โลกและอนาคต” [17] นอกจากนี้ 
ระบบการศึกษาของสาธารณรัฐประชาชนจีนยัง
มีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนในการมุ่งเน้นให้ประชาชน
มีความกตัญญูในบรรพบุรุษมีความซื่อสัตย์ต่อ
ความเป็นชาวจีนด้วยการอนุ รักษ์และสืบทอด
วัฒนธรรมจากบรรพบุรุษ มีการพัฒนาตนเอง
ตามบริบทแห่งสั งคมของจีน มีการเล็ ง เห็น 
ในประโยชน์ส่วนรวม [18] และประการสำาคัญ 
ชาวจีนมีความรักในความยิ่งใหญ่ของชาติจีน 
มีความขยันหมั่นเพียรมีความอดทน มีความ
มุ ม า น ะ เ พื่ อ ใ ห้ ถึ ง เ ป้ า ห ม า ยโ ด ย ไ ม่ ย่ อ ท้ อ 
และมีความสนใจใฝ่รู้ในสิ่งต่างๆ อย่างโดดเด่น 
จึงทำาให้นักศึกษาจีนมีทัศนคติและมีความลงตัว 
ของการรับ รู้ต่อการจัดสภาพแวดล้อมในการ
เรียนการสอนวิชาสถิติว่ามีลักษณะตามแนวคิด
ของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ที่มีความเป็นสากล 
และมีความพร้อมท่ีจะก้าวไปสู่การพัฒนาแบบ
ใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีมากกว่านักศึกษาไทยท่ีได้ รับ
การอบรมเลี้ยงดูตามขนบธรรมเนียมประเพณี 
วัฒนธรรมไทย และสังคมไทยที่ เน้นความรัก 
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ความห่วงใย ความสุข และความสะดวกสบาย 
ของคนในครอบครัวตลอดจนให้ความสำาคัญกับ
ระบบอาวุโส ระบบอุปถัมภ์ และระบบเครือญาติ
อย่างชัดเจน จนทำาให้นักศึกษาไทยส่วนใหญ่ขาด
ความมั่นใจในตนเอง ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น 
ขาดความกระตือรือร้น ขาดความพยายาม 
ที่จะฟันฝ่าอุปสรรค และเกิดความคุ้นเคยกับ 
การเป็นผู้ที่ถูกปกป้อง หรือเป็นผู้ที่ได้รับมากกว่า 
การเป็นผู้สร้าง อันเป็นอุปสรรคต่อความสำาเร็จ 
ของการเรียนรู้วิทยาการทางวิทยาศาสตร์
อนึ่ ง ในการศึกษาครั้ งนี้ มีข้ อ เสนอแนะ 
บางประการดังน้ี
1. เนื่ องจากผลการศึกษาประการที่  2 
ที่พบว่า การรับรู้ต่อการจัดสภาพแวดล้อมของการ 
เรียนการสอนวิชาสถิติด้านความเชื่อมโยงกับโลก
ภายนอกและด้านการให้ความช่วยเหลือซึ่งกัน 
และกันในกลุ่มนักศึกษาเป็นตัวทำานายทัศนคติต่อวิชา
สถิติทั้งของนักศึกษาไทยและนักศึกษาจีนได้ดีที่สุด
นั้นแสดงให้เห็นว่าประเด็นหลักในการสอนวิชา
สถิติคือ ผู้สอนควรให้ความสำาคัญกับการจัดสภาพ
แวดล้อมที่สามารถเชื่อมโยงวิชาสถิติกับสภาพท่ี
เป็นจริงของโลกภายนอกได้ เพราะการประยุกต์ใช้
สถิติกับสภาพการณ์ที่เป็นจริงจะช่วยลดความวิตก
กังวลในการเรียนวิชาสถิติของผู้เรียนลงได้ [19] 
นอกจากนี้ผู้สอนควรแบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มเล็กๆ 
เพื่อให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มของผู้เรียน
ด้วยกันมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ อันจะทำาให้ผู้เรียน
มีทัศนคติและผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาสถิติที่ดี
ข้ึนเพราะการแบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มเล็กๆ ทำาให้
ผู้เรียนสามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันในกลุ่มได้
ดีกว่าการเรียนเป็นกลุ่มใหญ่ [20] ทั้งนี้ จากการ
ที่พบว่า การรับรู้ต่อการจัดสภาพแวดล้อมในการ
เรียนการสอนวิชาสถิติตามแนวคิดของทฤษฎี 
คอนสตรัคติวิสต์ทั้ง 5 ด้าน มีความสัมพันธ์กับทัศนคติ
ต่อวิชาสถิติของทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษา
จีนแสดงให้เห็นว่า ในการจัดสภาพแวดล้อมในการ
เรียนการสอนวิชาสถิติเพื่อให้เกิดทัศนคติและการ 
เรียนรู้ที่ดีของผู้เรียนนั้น แท้จริงแล้วผู้สอนควร
คำานึงถึงด้านอื่นๆ อีก 3 ด้าน คือ ด้านความ
มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียนด้าน
การมีส่วนร่วมในการกำาหนดกิจกรรมในชั้นเรียน
และด้านการตระหนักในความเปลี่ยนแปลงของ
วิชาควบคู่กันไม่ใช่คำานึงเฉพาะด้านความเชื่อม
โยงกับโลกภายนอกและด้านการให้ความช่วย
เหลือซึ่งกันและกันในกลุ่มนักศึกษาที่พบว่าเป็น
ตัวทำานายที่ดีตามผลสรุปข้างต้นเท่านั้น โดยถ้าผู้
สอนทำาให้ผู้เรียนรับรู้ว่าการจัดสภาพแวดล้อมใน
การเรียนการสอนมีลักษณะตามแนวคิดของทฤษฎี 
คอนสตรัคติวิสต์ครบท้ัง 5 ด้านมากเท่าใด 
ผู้เรียนก็จะมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาสถิติมากเท่านั้น
2. จากผลการศึกษาประการที่ 3 ที่พบว่า
ทัศนคติต่อการเรียนวิชาสถิติมีความสัมพันธ์กับ
ความลงตัวของการรับรู้ต่อการจัดสภาพแวดล้อม
ในการเรียนการสอนวิชาสถิติว่ามีลักษณะตาม
แนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ทั้งของนักศึกษา
ไทยและนักศึกษาจีน แสดงให้เห็นว่า ผู้สอนควร
ให้ความสำาคัญกับการจัดสภาพแวดล้อมของการ
เรียนการสอนวิชาสถิติในอันที่จะทำาให้เกิดความ
ลงตัวในการรับรู้เกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อมของ
ผู้เรียนมากที่สุด โดยถ้าผู้เรียนมีการรับรู้ระหว่าง
สภาพแวดล้อมท่ีต้องการกับสภาพท่ีเป็นจริงได้
อย่างลงตัวมากเท่าใดก็จะทำาให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ที่ดีมากเท่านั้นทั้งนี้มีรายงานการศึกษาของ 
Harvey [4] ที่สรุปว่า ความลงตัวของบรรยากาศ
ในการเรียนการสอนมีความสำาคัญต่อการเรียน
รู้วิชาสถิติของผู้เรียนโดยตรงโดยไม่จำาเป็นต้อง
คำานึงถึงทัศนคติแต่เดิมของผู้เรียนว่าเป็นเช่นไร 
ทั้งนี้เนื่องจากทัศนคติของคนเป็นสิ่งที่มีความซับซ้อน
ยากที่จะเปลี่ยนแปลงได้ในทันที แต่ถ้าผู้สอน
สามารถจัดสภาพแวดล้อมของการเรียนการสอน
วิชาสถิติให้เหมาะสมจนผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ท่ีดี
ได้แล้วท้ายสุดผู้เรียนก็จะมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาสถิติ
ในการศึกษาความแตกต่างและความคล้ายคลึง 
ของการรับรู้ต่อการจัดสภาพแวดล้อมของการเรียน 
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การสอนวิชาสถิติ ตลอดจนทัศนคติต่อวิชาสถิติ
ของสองประเทศในทวีปเอเชียที่อยู่ห่างไกลกัน 
มีขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม และการยอมรับ
อารยะธรรมจากประเทศตะวันตกที่แตกต่างกัน 
ในครั้งนี้ เพ่ือเป็นภาพสะท้อนให้เห็นโลกทัศน์
ใหม่ของการเรียนการสอนวิชาสถิติในอนาคตว่า 
ไม่ ว่ า ผู้ เ รี ยนจะ มี เ ช้ื อชาติ  หรื อ วัฒนธรรม 
แตกต่ า งกั น เ ช่ น ไ ร  ผู้ เ รี ยนก็ จ ะ มี ก า ร รั บ รู้  
และความต้องการแบบเดียวกันเสมอคือ ต้องการ
ที่จะมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ในชั้นเรียนต้องการการรับฟังการแสดงความคิด
เห็นของตนจากผู้สอน ต้องการความช่วยเหลือ 
ซึ่งกันและกันในกลุ่มของผู้ เรียน ต้องการเห็น 
ความเชื่อมโยงของวิชาสถิติกับชีวิตภายนอกช้ันเรียน 
และ ท่ีสำ าคัญคือ ต้ องการ เห็นว่ า วิ ชาสถิติ 
มีการเปลี่ ยนแปลงอย่าง เหมาะสมกับสภาพ
การณ์โดยหัวใจสำาคัญของความสำาเร็จของการ
เรียนรู้วิชาสถิติในโลกทัศน์ใหม่ต้องประกอบด้วย 
ความสามารถในการนำ าแนวคิดของทฤษฎี 
คอนสตรัคติวิสต์ทั้ง 5 ด้านมาประยุกต์ใช้กับ 
การจัดสภาพแวดล้อมของการเรียนการสอนวิชา
สถิติได้อย่างเหมาะสมของผู้สอนและคุณสมบัติ 
ในการเป็นผู้ที่มีความขยัน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค 
มีความกระตือรือร้นสนใจใฝ่รู้ในสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ
ของผู้เรียนซึ่งเป็นผลมาจากการถูกหล่อหลอมด้วย
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของตน
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